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平成21年度前期 学会講演研究会 於昭和女子大学（敬称略）
5月23日（大学院文学研究科35周年記念行事 大学院文学研究科）
○万葉集と共に歩んで（記念講演） 元教授 阿 蘇 瑞 枝
○文学の研究（記念講演） 元教授 外山 滋比古
○女性研究社会新たなフロンティアをめざして（シンポジウム）
司会 東京工科大学教授 吉 田 俊 実／講師 清 水 み ち／上海交通大学准教授 黄 建 香／高岡市
万葉歴史館研究員 田中 夏陽子／群馬大学非常勤講師 萩 原 孝 恵／立教大学講師 夏 苅 佐 宜
6月19日（女性文化研究所第117回定例研究会）
○ロシアの人口問題少子化対策として導入された「母親資本」の影響を探る
北海道大学スラブ研究センター共同研究員 田 畑 朋 子
7月13日（女性文化研究所第118回定例研究会）
○美しさの科学 教授 梅屋 潤一郎
7月18日（文化史学会 第23回大会）
「鎌倉美術の諸問題 寺院と造像」
○善光寺と阿弥陀三尊（研究発表） 助手 古 幡 昇 子
○長谷寺と十一面観音（研究発表） 神奈川県立金沢文庫学芸員 瀨 谷 貴 之
○興福寺曼荼羅から春日曼荼羅へ（研究発表） 東京国立博物館研究員 瀨 谷 愛
○西園寺と弁才天（研究発表） 文化庁文化財調査官 川 瀬 由 照
○造形の伝播（討論） パネリスト:古 幡 昇 子／瀨 谷 貴 之／瀨 谷 愛／川 瀬 由 照
コーディネーター:教授 内 田 啓 一
7月22日（第1回環境デザイン研究会）
○大気環境の可視化への試み 教授 中 山 榮 子
7月22日（第1回人間社会学部研究会）
○リアクタンス研究の現状 教授 今 城 周 造
○技術移転契約を通じた市場分割について 講師 高 橋 秀 司
9月30日（第2回人間社会学部研究会）
○母親の育児ストレスとストレスマネジメント 助教 金元 あゆみ
○ヒト乳幼児とチンパンジー乳幼児における比較発達 講師 中 村 徳 子
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平成21年度学苑編集委員
委員長 猪熊 雄治（近代文化研究所長）
尾﨑 保子（総合教育センター）
山田 潔（日本語日本文学科）
相原由美子（英語コミュニケーション学科）
菊池 誠一（歴史文化学科）
松浪未知世（国際学科）
渡邊 佳明（心理学科）
根本 治代（福祉社会学科）
木下 武男（現代教養学科）
押谷 由夫（初等教育学科）
竹田喜美子（環境デザイン学科）
不破眞佐子
（健康デザイン学科管理栄養学科）
久下 裕利（文化創造学科）
曽田 功（食物科学科）
